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主編的話 . Wh割、s l\"EW in the Library? 
特別報導 ﹒專訪中興大學新任圖書館館長宮大智教授
服務動態 ﹒今天行動7鳴。本首賣行動網頁無所不在
﹒ 新型自助借書機 IV-Series 
﹒ 校史網站「興湖紀事」上線嗨!
﹒ 評鏈的好幫手一一直官員重主運統計系統
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. 本賞自無線網路認誼系統異動
• r快i夏文獻被EP互惠服務」擴大至中區13校嗨~
﹒ 興閱坊「發表練習室」介紹一Show自我的舞台
活動看板 ﹒ 圖書館資源利用課程及童車文活動
﹒ 閱選閔樂一生科閱選主題害農
﹒ 校史資料徵書長 : 拼湊中興記憶，需要您的參與
• Facebook主題還展接力說
﹒ 101學年度大一新生圖書館當事覽活動連寫
閔自賣賞自藏 ﹒ 興閱坊好書j撞車室
電子資源 ﹒墓灣綜合大學共蟋共享-Wiley電子書
﹒興犬各系所201 2年核心期刊影響指數Top 3 
﹒ 刊載本校論文影響指數最高的期刊Top 10 (2011年)
﹒ 刊載興六研究成果之國際頂尖期刊
(Landscape and Crban P!胡ning) {ACS K甜。》
榮譽榜 ﹒ 行政品質評鐘書體獲績優單位
人事動態 ﹒人事動態
新世代的您，凡事不喜歡假手他人，借書也要自己來才夠酪
新學期的開始﹒;本、館哥I~鑫新型自助借書機﹒報您可以自己動動手﹒喜歡的書
借到手。想借f十麼害，可不需透過樞禮服務人員，僧f十麼書只有自己知道，真的
是夠酷吧!
當您在本館一樣借遺書樞權旁，可看到
我們新型文流線的自助借書梭，它有17吋繃
控大螢莓，操作畫面既快速文方便，不吾有您
的借番話或富麗別誰是晶片卡或條碼卡都可適
用，同時不同於舊有的微型，它可適用於英
文字母及數字型的密碼，請者亦可利用借書
完成後列印出的收據，核對手中的借書清
單。
小小叮咚，使用自助借書機應做機器旁
之使用步驟辦理，並責令使用後確實核對列印
出之借書清單是否無誠，以確保個人權益。
因書館將於10月初推出黨收撥撥贈晶抽大獎
活動，只要自己動手借書，就有機會抽中大
獎!請密切注意本館網頁最新油息。心動不
知馬上行動，趕快到園書館一複借遺書樞權
旁試試吧!
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